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ALIMENTATION EN EAU 
DU FUTUR HOPITAL PSYCHIATRIQUE 
du BAILLIE\ 
-=-=-=-=-=-=-=- 
1 0 )  ORIGLNE de l a  PRESENTE NOTE - 
En date  du 15 A v r i l  1952, par  me l e t t r e  no  1,410, 
l e  M6decin-Directeur de liïi8pital.Psychiatrique de l a  Guade- 
loupe prevoyait  pour l e  f u t u r  h 8 p i t a l  du ttBAILLIFf', d'une 
jmportance de 400 lits, une consommation de 400 l i t r e s  -pm 
jour e t  par  malade, s o i t  160 m3 par j ou r  ou 1,85 l i t r e  pa r  
seconde. 
En date du 24 Mai, les  prévis ions  é t a i e n t  les 
suivantes  : 
- nombre de lits : 400 (mais l a  Guadeloupe seule peut pré- 
s e n t e r  d'une façon permanente un groupe quot idien de 
600 malades) 
- personnel permanent : deux médecins 1 
e t  leur  un s e c r é t a i r e  de d i r e c t i o n  
u n  économe 
deux surveil lants (hommes 
e t  femmes) j 
- plus un personnel compl4mentaire 
Dans ces  conditions,  1 *hep i t a1  psychiatr ique peut 
repr6senter  une agglomération permanente de 800 h 1,000 
personnes. 
20)' D E B I T  PEHqmNT L~!ECESSAIRE 8. 1'HOPITA.L PSYCHIATRIQUE - 
En admettant ' l e s  va leurs  préc6dentes l e s  p lus  Blevéc 
400 l i t r e s  par  personne e t  par jour, 1,000 personnes, on  peut 
envisager d 'assurer  B l ' h ô p i t a l  me quan t i t é  d'eau journalibre 
de 4OO.OOO l i t r e s ,  s o i t  u n  débit permanent de 4.65 l / sec .  
Remarquons qu'actuellement 1 ' hôp i t a l  psychiatr ique de 
SAINT-CLAUDE ne dispose que de IO litres par  jour et par 
personne ... ! 
. 
I 
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30) RXPARTITION du DEBIT l?EBiANEMT - 
Afin de parer toutes éventualités, en cas d 'a  
de l 'alimentation en eau de l f h 8 p i t a l  ou de besoins imméd 
importants (incendies ...) il convient de disposer d'une 
réserve correspondant 5 une ou deux journées d'eau, s o i t  
un ou des réservoirs représentant 400 B 800 m3 d'eau. 
Le te r ra in  étant en pente assez for te ,  l e  r é s e r  
surélevé en t ê t e  du t e r r a in  s e r a i t  en charge sur l e  bâtiml 
l e  plus haut. Ce dernier contiendrait une citerne en char; 
sur l e  bâtiment immédiatement inférieur,  de sor te  qu'en Ci 
d'incendie, p a r  exemple, chaque bâtiment s o i t  alimenté pa: 
gravité depuis l e  bâtiment immédiatement supérieur, de fa( 
à év i t e r  toute s ta t ion  de pompage susceptible d ' ê t r e  en 
panne . 
4 O )  APPOINT des EAUX de PLUIES - 
Dans chaque bâtiment un reservoir d i s t i n c t  rece- 
vrait l ' eau  de pluie recue i l l i e  par l e s  to i tures  e t  pouvar 
e t r e  considérée come eau potable s a s  traitements, 
Aucune documentation pluviométrique n 'es t  rassen 
aux environs du futur h6pital. I1 conviendrait d'effectue1 
des observations régulikres B r13ELLEWEn, chez PI. L I G N I E E  
h l a  nCOULISSEt*, chez R. DUBR?3UIL (habitations l e s  plus 
voisines) a f in  de prevoir l a  quantité d'eau de pluie que 1 
pense éventuellement r e c u e i l l i r  en fonction de l a  surface 
to i tu re  ut i l isable .  
5') EAUX SOUTERRAIMES : WA.€'P3S PEIEBATIQTJBS - 
. .  
A p r i o r i ,  l e  t e r r a i n  ne se  prête nullement 8. l'i 
t a l l a t i o n  de puits permettant une alimentation en eau depu 
une nappe phréatique qui ,  s i  e l l e  existe,  se  trouverait  a 
un niveau u n  peu sup6rieur 8. celui de l a  Rivière des PEIXES 
au d r o i t  du te r ra in  à bât i r  e t ,  par conséquent, à plusieur 
dizaines de mètres sous l e s  bâtiments que l'on d o i t  alimen 
60) RAVI'KE "COULISSE" - 
Cette ravine coulisse n 'est  que l 'exutoire des 
pertes du canal SAINT-LOUIS, branche de l a  "COULISSE11, SOY' 
de l a  propriéte du m&ne nom, appartenant à M. DTJBIEUIL. 
Ces pertes suf f i ra ien t  à f o u r n i r  l e s  4 8. 5 l / s e c  
qui nous sont nécessaires, mais il e s t  i n u t i l e  de l e s  pomp 
dans l a  ravine COULISEZ car  il s e r a i t  f o r t  ongreux de l e s  
refouler sur une d h i v e l l a t i o n  de l 'ordre  de 20 à 30 rn., 
d'autant p l u s  que l e  t e r r a i n  8i bâtir  r e ç o i t  une par t  du Canal 
SAINT-LOUIS après son franchissement de l a  ravine ttCOULISSE1* 
e t  que ce t t e  par t  e s t  de l 'ordre  du débi t  que nous cherchons, 
7 O )  DROIT d'EAU sur l e  C&lAL SAINT-LOUIS - 
Anciennement ce canal, qui t raverse  l'emplacement 
du fu tur  h ô p i t a l ,  é t a i t  destiné à l 'al imentation d'une batter 
ou d'un f o r t  dominant l e  bourg du nBAILLIF1t, De ce f o r t  il ne 
r e s t e ,  peu près, que l a  tour d i t e  Ildu Père LABAT". Cela 
f ixe l a  construction du canal vers l a  f i n  du X V I I O  s i èc l e ,  
Cette servitude n'existe plus e t  l e  débi t  de ce t t e  
branche peut, t r è s  probablement, ê t r e  u t i l i s é  intégral8ment 
pa r  l ' h ô p i t a l  psychiatrique, 
Mais il convient de prendre toutes  l e s  disposit ions 
juridiques pour assurer ce ' t iroit  coutumiern. Chez Me BOUDIN, 
2i BASSE-TERRE, nous avons relevé l e s  deux notes suivantes 
dans l e  volume 1938 - 2 (no 155 l e  12 Plai 1938) : 
Page 3 : "Par acte  aux écr i tures  de Pfe René RULLLIER an- 
cien notaire  à POINTE-à-PITFE, e t  son colligue,  
du vingt quatre Mars mille  neuf cent t r o i s ,  
enregistré l e  t r o i s  A v r i l  d e  l a  même année, f o l i  
71, case 6, e t  t r a n s c r i t  au bureau des hypothb- 
ques de l a  BASSE-TERRX, l e  neuf Avril m i l  neuf 
cent t r o i s ,  vol. 261t no 60, avec inscr ipt ion 
d 'off ice  formalisée a ce t te  dernière date. vol. 
103 146, M. André Jouveau DUEREUIL, déjà  nommé, 
a vendu l ' hab i t a t ion  dont il s'agit h 14, CHARDON 
(Oscar), Inspecteur d'Habitation, demeurant en 1 
commune du lKIULE, moyennant l e  pr ix  de quatre 
vingt d i x  mille cinq cent f rancs ,  en déduction 
duquel il a reconnu avoir reçu h comptant l a  
somme de cinq mille francs.tt 
Page 6 : I'Déclarent à ce su je t  l e s  vendeurs q u ' i l  n 'exis te  
à l eur  connaissance aucune servitude à l a  charge 
ou au p ro f i t  des biens vendus, c1 l texcept ion de 
l 'usage des eaux du canal qui desser t  l e s  habi- 
t a t ions  ci-dessus désignées e t  dont l a  pr i se  
d'eau s i tué4 sur l a  r ive  d ro i t e  de l a  r iv i è re  
SAINT-LOUIS. La Cour d'Appel de l a  Guadeloupe a 
s ta tué d'une manière déf in i t ive  sur l 'usage des 
eaux de ce canal par  a r r ê t  en date  du dix huit  
A v r i l  mil hui t  cent cinquante t r o i s  (1853) enre- 
g i s t r é  l e  vingt neuf du même mois ,  f o l i o  43, 
cases 2 e t  3,  dont  l e  d i s p o s i t i f  e s t  l i t t é r a -  
lement c i t é  dans l e  contrat  de vent du vingt 
quatre mars mil neuf cent trois, sus relaté". 
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Pr6cédemment, l e  t e r r a i n  avait é t 6  vendu par 
M. Gaston Henry Augustine 8. KM* Louis e t  Georges J O U G A U  
D U B E U I L ,  
L ' a m &  de l a  Cour d'Appel de l a  GuadeXoupe ex: 
encore, m a l g r c !  l e s  incendies success i f s  du Palais de JUS'I 
11 es t  actuellement dépose au Bureau des Hypothèques 
BASSE-TERRB (Palais de J u s t i c e )  oÙ l a  t r a n s c r i p f i o n  e s t  E 
bon é t a t  dans l e  volwne 261 cité précédemment. 
Cet arrêt i n t é r e s s e  l a  seu le  p a r t i e  du canal  cc 
p r i s e  e n t r e  l e s  hab i t a t ions  ttBELLEVUEtt e t  ftCOULISSEtl et n 
correspond qu'B. des d r o i t s  de p r i s e  d'eau d'irrigation pa 
pierre pereee d'ouverture 0,84 sur 0,35 m. en g6néra.l. 
Les prélbvements ne sont  autorisés qu'en dehors 
Mais c e t  arret ne préc i se  rien SUI' l a  s i t ua t ion  
des heures de fonctionnement des roues hydrauliques,  
générale  du canal 
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ETUDE KYDROLOGIQUE DU CARAZ SAINT-LOUIS 
(en date du 5 Juin 1952) 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
lo) BARRAGE - 
U. es t  s i t ué  sur l a  r iv i è re  SAINT-LOUIS, vers 540 I 
d 'a l t i tude environ. Ce barrage assure une fa ib le  retenue, 
actuellement comblée par l e s  dernières crues, en par t icu l ie r  
ce l le  de Septembre 1949 qui a bloqué l a  vanne de vidange de 
l a  retenue sous t r o i s  gros blocs, Ces blocs peuvent e t re  
enlëvés 
lev iers  f barre àmine) ,  de moufles ou de palms (câble ac ie r  
10 m,). L a  vanne métallique e s t  fendue e t  emboutie, 
ar une 6quipe de quatre h cinq hommes 8. l ' a ide  de 
L9étanch4ité du barrage e s t  douteuse. I1 faut  cons: 
derer qu'une partie du d e b i t  circule s o u s  l e s  fondations, 
entre l e s  blocs qui constituent l e  lit de l a  r iv i è re  SAINT- 
LOUIS, c a  les  fondations n'atteignent probablement pas l a  
roche "en place", beaucoup plus imperméable que l e s  bancs 
de graviers. 
Cette question d*étanchéité du barrage e s t  dfautani 
plus importante qu'elle conditionne l e  débit dérive en 
période d'étiage. C'est l a  raison d 'ê t re  du barrage, Il 
conviendrait de vérifier ce t te  étanchéité en période dtét iage 
S i  l 'étanchéité e s t  bonne l e  lit de l a  r ivièrd d o i t  .Stre 8. 
sec en aval SUT une distance qui ne dépend que des aff luents  
ou des sources situdes en aval du barrage, 
S i  l e  barrage l a i s se  passer l r eau ,  il conviendrait 
de vé r i f i e r  : 
ltBtsnch6ité de l a  vanne 
b s * i l  n'existe pas de f issures  
c s i  l a  jonction entre l e  barrage e t  l e s  r ives  ne pr4sen-t 
d )  s i  l e s  fondations sont assez profondes e t  t a i l l é e s  dans 
pas de fu i t e s  
l a  roche. 
al 
2 O )  L a  PRISE - 
Coiff6e d 'un  bloc (vis ible  derrihre l e  personnage 
de la photo)  l a  prise e s t  en bon é t a t ,  m a i s  ses dégravements 
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success i f s  ont formé un tas considérable,  probablement dl 
p lus  en plus d i f f i c i l e  f r a n c h i r  pour évacuer l e s  gravií 
Pour demander un e f f o r t  minimum à l ' dquipe  de dégravemen. 
s'asswer une dépense minimum d ' e n t r e t i e n  de l a  p r i s e ,  i: 
faudrait,  par  exemple, maçonner l e  long  de l a  rive gauchi 
cana l  un passage ciment6, l a r g e  de 2 m. environ e t  Ir 
d'une cinquantaine de m. ( jusqu 'à  l a  vanne de décharge di 
canal). Ce passage s e r a i t  à 0,lO m. en-dessus du plan dlc 
correspondant au déb i t  m a x i "  u t i l i s a b l e  par  l e  canal ,  : 
produi t s  de dégravement s e r a i e n t  déposés sur c e t t e  aire 
cimentée. Les grav iers  r e p r i s  plus facilement sur l ' a i r e  
cimentée s e r a i e n t  e'vacués dans l a  r i v i è r e ,  en t e t e  de la 
pr ise  e t  en aval immédiat du barrage, 8. l ' a i d e  de brouet-  
ou de cou l i s se s  en t61e (pièces  amovibles r e s t a n t  & prox: 
de l a  p r i s e ,  m a i s  hors de portée des c rues) .  
Un au t r e  d i s p o s i t i f  de degravement s e r a i t  de c: 
t e r  l a  p r i s e  du canal jusqu'à l a  vanne de décharge, en at 
rant un  redan en aval immédiat de c e t t e  vanne e t  en apprc 
d i s s a n t  e t  é l a rg i s san t  régulièrement l e  p r o f i l  du canal c 
l e  radier de p r i s e ,  Le dégravement s'impose lorsque l e  dc 
a t t e i n t  l a  cr8 te  du redan. 
Ltgvacuation s e  f a i t  p a r  g rav i t é .  On commenceri 
c&é de l a  vanne en remontant ve r s  l e  r a d i e r  de p r i s e .  LI 
r a t i o n  e s t  d 'autant  plus f a c i l e  que l e  d é b i t  du canal est 
u t i l i s 6  sur une pente r égu l i è re  e t  l isse.  Mais il faut s '  
re r  que l e s  grav iers  s o i e n t  chasses jusqu'à l a  r i v i è r e ,  c 
du moins, ne s ' en t a s sen t  pas immédiatement au pied de l a  
oh i l s  s'accumuleraient v i te  de façon gênante, Cimenter 1 
p r i s e  supprime l e s  pe r t e s  e t  f avor i se  un dégravement r ap i  
e t  t o t a l ,  
L'élargissement, l 'approfondissement e t  l e  red2 
de l a  p r i s e  créent  une chambre de décantat ion par  diminut 
progressive des v i t e s s e s  d'écoulement depuis l e  r a d i e r  de 
prise jusqu'au redan. Les plus  gros éléments de dép8t se 
t rouveront  ve r s  l e  r a d i e r  de p r i s e  e t  l e s  plus f i n s  vers 
redan. 
Remarquons que l a  vanne de décharge es t  c o n s t i t  
d'éléments en bois ,  dont l a  superposi t ion cons t i t ue  l a  va 
Ces 6léments sont  des poutres B s e c t i o n  r ec t angu la i r e  
(0,20 x 0,lO m.) de  longueur 1,20 M. pour une ouverture  d 
vanne de 1 m. On peut donner une s e c t i o n  de f o m e  d i f f é r e  
pour que l e s  poutres s ' encas t r en t  l D u n e  dans l ' a u t r e  e t  a 
r e n t  une meil leure  é tanchéi té .  Chaque poutre por te  deux f 
pour f a c i l i t e r  l e u r  ex t r ac t ion  B l ' a ide  de deux crochets  
manche manoeuvrés par deux hommes placés  de chaque c8 t6  d 
l a  vanne, 
Cet te  d i spos i t i on  en éléments superposés f a c i l i  
l ' e n l h e m e n t  de l a  vanne. Le dégravement se f a i t  au fur  e 
mesure de l 'enlèvement successif  des él&ments, 
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En admettant que l e  canal a i t  0,60 m. de profond eu.^ 
l e  redan d o i t  en avo i r  aumoins autant e t  l a  vanne aura au 
moins 1,ZO m. de b u t ,  s o i t  6 éléments. 11 faut en d isposer  
sept de façon 8. ce que l e  p lan  d 'eau maximum du canal r e s t e  
toujours  i n f é r i e u r  & l a  c r ê t e  de l a  vanne. 
Pour qu'il. n 'y  a i t  pas de d4p6ts l e  long du canal, 
il faut que celui-ci ne prgsente pas de v i t e s s e s  d'écoulement 
i n f é r i e u r e s  8. c e l l e s  de l a  sec t ion  d ' en t r ée  en a v a l  inunédiat 
du redan de l a  chambre de dégravement. 
3') BUNCHE-MEBE du C.A.I'?AL SAINT-LOUIS - 
Distinguons trois p a r t i e s  p r inc ipa le s  : 
lo- de l a  prise & l a  l tPout t i&re  : 
- longueur : 325 m. environ - pente 
nement e t  des passages d i f f i c i l e s  o Ù  l e s  p e r t e s  sont  é levées .  
Quelques a rb res  tombés sont  B enlever.  L a  ltgoutti&rel@ en t a l e  
a é t é  i n s t a l l é e  par PI. d e  I I E m  en remplacement des gout- 
t i è r e s  en bois  de type ancien (XVIIO s i è c l e  : R.P. LBBAII), 
Cette i n s t a l l a t i o n  e s t  en bon é t a t , , m a i s  il serait plus avan- 
tageux pour l'écoulement de 
une per te  de charge et de donner, & l a  s e c t i o n  rectan 
ac tue l l e ,  une f o m e  demi-hexagonale en dcar tan t  l e s  t les .  
: 5 $ environ (de 540 m. à 528 m. d ' a l t i t u d e )  
Cette p a r t i e  présente de nombreux murs de soutè- 
l ' e n t r é e  oh il e x i s t e  
Faire 
L a  cote de l ' e a u  8. l a  s o r t i e  de l a  llgoutti&rel' e s t  
de l ' o r d r e  de 525 m. d ' a l t i t ude ,  
2O- de l a  *'gouttièrett  aux '*cascades" (amont) : 
- longueur : 930 rn. environ - pente : 0,5 $ (de 525 B 520 m.) 
l o c a l i s é e s  aux remblais l e s  p lus  f a i b l e s  (renards.) ou aux 
m u r s  de soutènement, 
Cette p a r t i e  comprend également des pe r t e s ,  toujoug: 
30- des "cascades" (aval)  8. l a  prise H. CABRE : 
- longueur-: 1.000 m. environ - pente : 6 75 (de 500 à 440 m.) 
(moyenne) 
En aval des "cascades" commencent l e s  rtGrands Fonds' 
o h  l e  canal e n t r e  dans  l a  zone de cu l tu re  (bananeraies).  L a  
route  commence RU mil i eu  des "Grands Fonds''. Ces grands fonds 
. -  
I 
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prksentent  un thalweg o h  coule un r u i s s e a u  d'une d i za ine  dl 
l i t r e s  par seconde : per t e s  du canal ou sources  ? A l ' e x t :  
t 6  des Grands Fonds e t  au début du llmarigottt l a  rou te  coup 
l e  canal : l e  gué e s t  à l a  cote  467 m. environ. 
S u r  l a  branche-m8re du canal deux jaugeages ont 
é t é  e f fec tués  : 
Jaugeage de l a  p r i s e  (annexe no 1 )  : d é b i t  260 l / s e c  
Jaugeage 8. 10 o u  20 m ,  de l a  p r i s e  de M. CABRI3 (anne 
no 2)  : déb i t  170 l/sec, 
Sur l a  branche-mhre l e s  p e r t e s  du canal  se monte 
90 l / s e c ,  l e  j o u r  de nos mesures. Cela représente  35 $ du 
débit de p r i se ,  s o i t  plus du tiers, 
En premihre approximation e t  dans 1 ' 6 t a t  a c t u e l  
canal : sur 2.000 m. de parcours e t  300 l / s e c ,  de d é b i t ,  1 
p e r t e s  w ' é l h e n t  B 100 l /sec.  
4 O )  REDUCTION des PERTES de l a  BEWKXE-PBRF: - 
Ces p e r t e s  peuvent ê t r e  rkdui tes .  E l l e s  se forme 
to- B l a  jonct ion des maçonneries e t  des talus de débla 
s o i t  aux extrêmités,  s o i t  sous  l e s  fondat ions t r o p  
profondes ; 
2 O -  B t r a v e r s  l e s  talus de déb la i s  lo rsque  l e u r  &paisse  
. ou l e u r  colmatage e s t  i n s u f f i s a n t  (fomnatioa de "re  
3O- aux j o i n t s  des vannes de chasse e t  de lamaçonner ie  
40- à t r a v e r s  l e s  maçonneries fendues par sui te  d'un t a  
sement de  t e r r a i n ,  
Toutes ces  p e r t e s  sont  nettement l o c a l i s é e s  e t  p 
vent  fa i re  l ' o b j e t  de r épa ra t ions  par t ranches  successives  
pour ne pas met t re  l e  canal en tfchÔmagetl plus de un ou deu. 
jours par  semaine au p lus ,  
La période de ces travaux do2t e t re  cho i s i e  dans 
cours de l 'h ivernage : J u i l l e t  8. Octobre, kpoque oh  l 'eau 
relativement moins nécessaire ,  ou p l u t e t  moins précieuse q 
période d'ktiage. 
Notons que l a  p r i s e  d o i t  également 8tre  aménagée 
pendant I lhivernage e t  que seule  l%ta.nchéit4 du barrage d 
e t re  vérif i6e ( e t  kventuellement améliorée) pendant l a  sai 
sèche : carême de Févr ie r  h A v r i l .  
Le canal n ' é t an t  pas entièrement rev8tu de maçon 
ou  de béton, il r e s t e r a  t o u j o u r s  des p e r t e s  par  i n f i l t r a t i  
mais e l l e s  ne représenteront  que 10 2i 15 $ du d6bi-t de 
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prise selon la pemBabilit6 du terrain dans lequel est creusi 
le canal, 
50) AMENAGBIBNT HYDROEI&C'IRIQUl3 aux rgCASCADESt' -
I1 s'agit des ltcascadesll qui se presentent 2i l'en- 
trée des "Grands Pondstt, Leur chute tot& est d'une vingtaine 
de metres sur un parcours de 30 & 50 m ,  au plus. 
Conpte-tenu du debit mesuré 8. la prise, nous 
admettons : 
. chute nette ..... 20 m. - débit ........... 250 l/sec. - puissance . . . . (lOxO,25x20) = 50 CV (consommation : 
126 kWh) 
CLATJDE utilise une installation hydro6lectrique dont les 
caractéristiques correspondantes sont les suivantes : 
A titre de comparaison : l'h6pital civil de SAINT- 
. chute nette ..... 12 m. Date d'installation : 1933 . debit ........... 100 l/sec. - puissance ....... 12,8 CV 
l'h8pital (?$O ampoules de 60 56 environ, pour une consoma- 
tion maximum de 30 kWh), Hais 11inconv6nient majeur vient de 
l'irr6gularité du débit. 
Cette installation ne permet pas dt8clairer tout 
En première approximation, et sans transformations 
notables, le canal SAINT-LOUIS est capable de fournir l'&ter- 
gie dont le futur hôpital a besoin pour son éclairage, 
6") BRANCKES SECONDAIRES DU CANAL SAINT-LOUIS - 
L'annexe no 3 correspond aux deux pri,ncipales déri- 
vations du canal et plus particulièrement h celle aboutissant 
au terrain du futur h8pital. 
On remarquera, en particulier, le bassin de r8par- 
13hBpital occupera une gosition en bout de canal, 
tition dont l'installation résulte d'une ancienne convention, 
telle qu'il ne recevra qu'une faible fraction de sa branche 
(5  l/sec. par exemple sur les 80 l/sec. que sa branche reçoit 
au bassin de rdpartition),vce qui souligne des pertes consi- 
dérables e n  cours de route; mais cette position a l'avantage 
de n e  rien devoir rendre en aval. L'hQpital peut dont  utiliser 
intégralement ce qutil reçoit. 
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Remarquons seulement qu'au point de vue sa lubr i  
l e s  eaux des branches secondaires doivent &re considérée 
comme pollu6es e t  impropres à l a  consommation. 
Les eaux du canal ne sont saines que dans l a  b r  
mhre, jusqu'8 l a  prise de M, H. CABRE, c'est-à-dire avant 
toute u t i l i s a t i o h  par  l e s  Habi ta t ions.  
Pour que l 'H8pital dispose d'une eau saine, il 
conviendrait de prélever l e s  4 8. 5 l/sec. nécessaires d i r (  
tement dans l a  branche mère dans une réserve l a t é ra l e  e t  
d 'avoi r  une 2conduite en charge sur 1 ?h8pi ta l  (d6nivellatic 
de l a  cote 440 8. l a  cote 170, s o i t  270 m.), longueur 3:OOi 
environ (an. 5). 
Toute autre disposition p o u r  in te rd i re  la  p o l l u  
du canal par lessive,  etc.., s 'avèrera inefficace. 
70)  COI?DUITE en CHARGE sur  lrHOPXIAL - 
Cette conduite e s t  une garantie pour l e  débi t  ei 
l a  propreté.de l 'eau.  Notons qu'elle ne peut pas ê t r e  u t i -  
l i s é e  pour fournir  de 1'6nergie. 
Mais ce t te  disposition de pr ise  d'eau sur la  brz 
mère porte préjudice B toutes l e s  habitations aval. Ce pre 
dice e s t  fa ib le  : l e  5 Juin 1952, il aurait B%é au maxhm 
de 5 l/sec. sur un débit de i70 l/sec., soit 3 $ du débit  
environ. 
En période d'8tiage l e  préjudice e s t  plus consii 
rable. S i  l e  débit  e s t  réduit de moitié SUT l a  branche mèz 
s o i t  80 l / s e c .  p a r  ex., l e  prélkvement s'élhve à 6 ou 7 $ 
n 'es t  plus négligeable, 
Ces considérations sont d'autant plus impor t an te  
que l e s  habitations t ravai l lent  !$au f i l  de l'eaut1 e t  nlont 
p a s  l e  d r o i t  d'accumuler des rdserves d'eau pour alimenter 
leurs  roues hydrauliques. 
8') ENTRETIEN du CANAL SAINT-LOUIS - 
Il conviendrait d'étudkr l e s  conditions du meill  
régime d'écoulement des eaux du canal e t  l eu r  entret ien pe 
manent . 
Cette Btude d o i t  ê t r e  f a i t e  par l e s  u t i l i s a t eu r s  
mgmes du canal. 
Leur int&r&t e s t  de mettre en ac t iv i t6  (ou de 
remettre) un organisme responsable d e s  principaux chapitre 
suivants 2 
- li - 
A) Capture des eaux de l a  r i v i h r e  SAINT-LOUIS : 
a- au to r i sa t ion  de dé r ive r  l a  t o t a l i t é  du d e b i t  dtétiage 
b. R6fection de barrage (é tanchéi té )  
annuel au d r o i t  du barrage ac tue l .  
c 
B) Transport des eaux dér ivées  : 
a- P r i s e  d'eau e t  dégravement 
b- EtanchBité du canal  e t  e n t r e t i e n  
e- Bassin e t  vannes de r d p a r t i t i o n  
d- Branches secondaires (BtanchBit6) 
C) Mise en réserve des e a u  d6rivBes : 
a- Autorisation de c rée r  des ltdiguest' ou réserves  pour 
l e s  roues hydrauliques 
b- Evaluation des  besoins d ' i r r i g a t i o n  e t  u t i l i s a t i o n  
éventuel le  des réserves  B c e t  e f f e t  ( tranche d'eau 
suppléaentaire)  a 
I)) U t i l i s a t i o n  des eaux : 
a- Assurer l e  d é b i t  maximum aux roues hydrauliques pen- 
dant leur  fonctionnement 
b- I r r i g u e r  en période de non fonctionnement des roues  
hydrauliques en s'assurant du minimum de pe r t e s  
c- Energie hydroélectrique aux 
' l oo )  CONCLUSIONS - 
L'administration du futur  h 6 p i t a l  d o i t  donc 
s'assurer : 
a) de son d r o i t  coutumier sur l e  d é b i t  'du canal  qui traverse 
b) du fonctionnement du s ndica t  des  u t i l i s a t e u r s  du cana l  
son terrain 
(dont e l l e  f a i t  p a r t i e  
b le  l e  déb i t  du canal. principalement en pdriode d 'é t iage.  
c) de l ' a cco rd  des autres membres du syndicat  l ' a u t o r i s a n t  8. 
pré lever  l e  d e b i t  qu i  l u i  e s t  necessaire  directement dans 
l a  branche mère avant tou te s  l e s  hab i t a t ions .  
l e  cas  Qchéant l e s  chutes des llGrands Fonds" e t  en u t i l i s e i  
1 '6nergie  hydroélectrique.  
a f i n  de p o r t e r  aumaxi" possi-  B 
d )  de l ' accord  des a u t r e s  membres du syndicat  pour am6nager 
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S i  l 'h8pi ta l  participe .efficacement 8. l'accroit 
ment du déb i t  du canal, il obt iendra facilement l a  recom 
sance de son d r o i t  d'eau sur l a  branche mère. 
SAINT-CLAUDE , GUADELOUPE , 
l e  27 J u i l l e t  1952 
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